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D Complete kJcAbstract-Please call the Congressional Research Service (426-5700), if a complete 
translation is desired. 
The author of the letter is also the author of the newspaper article. He 
says he spent some time in Highwood and Highland Park both of which have 
large Italian colonies from Montese which are ready to support the 
Congresswoman. He sends best wishes for the campaign. The article says 
essentially the same, adding some biographical data on GF, mentioning 
that Highwood is Democratic in sentiment and Highland Park Republican. 
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4I055 MONTESE 
Gent.ma Signora 
GERALDINE FERRARO, 
li, 23.7.84 
innanzitutto wongratulazione per la nomination. Sono un 
giornalista de •IL REsrO DEL CARLINO", un giornale che ha 
ampia di££ueione nel centre nord Italia. 
Le invie un articolo che i o ho scritto su di Lei 
e eulla reazione dei nostri connazio li che vivono 
zona di Chicago a seguito d J9candidatura per 
to democratico alla Vice Presidenza rl•~i State•• ON 1""I ~ 
Da quanto .-: ho potuto sap ... , nostra numerosa o 
nella 
la 
lo 
ohe viwe nelle cittadine di Highwood e Highland Park, nell• 
stato dell'Illinois, ~ pront~a sostenerla in oocasione 
delle elezioni presidenziali che prossimo aovembre. 
Gradirei avere un cenno di risposta alla presente, possibilmente 
riserTando un pensier ai nostri connazionali che vivono negli 
......, 
USA e principalmente nelle cittadine di cui sopra, cosi av~ 
modo di scrivere anco~ di Lei e dei modene•i negli USA. 
L'articolo che potrb coei fare, lo inviero anche a4' Highwood 
e ad Highland Park, paesi dove negli anni passati ho avuto 
modo di trascowrere alcuni periodi di soggiorno preeso oonna-
zionali. 
Augurandomi di vederla alla Casa Bianca al fianoo di Walter· 
Mondale, rinJ1'azi e porgo distinti saluti. 
\ 
' 
